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Аннотация: В статье на теоретическом уровне рассматривается инновацион-
ная деятельность, которая связана с духовно-нравственной сферой человека и 
общества. Авторы вводят в оборот понятия «духовно-нравственная инновация» 
и «духовно-нравственная инновационная деятельность», сущность которых рас-
крывается в исследовании. Отмечено, что духовно-нравственная инновационная 
деятельность прослеживается и практикуется в воспитательном и образователь-
ном процессе. 
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Abstract: The article deals with innovative activities related to the spiritual and 
moral sphere of a person and society at the theoretical level. The authors introduce the 
concepts of «spiritual and moral innovation» and «spiritual and moral innovation», the 
essence of which is revealed in the study. It is noted that spiritual and moral innovative 
activity is traced and practiced in the educational process.
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Современные государства, включая страны СНГ,  захлестнули процессы, свя-
занные с инновацией (лат. novatio – обновление или изменение; лат.innovatio – в 
направлении изменений), как продукта технического прогресса [4, с.11]. 
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В науке по характеру применения выделяют следующие виды инноваций: 
1.Продуктовые (ориентированы на производство, использование новых продук-
тов); 2.Технологические (создание и применение новой технологии); 3.Социаль-
ные или процессные  (ориентированы на реорганизацию, построение и функ-
ционирование новых социальных структур); 4.Комплексные (несколько видов 
изменений, рыночные, маркетинговые) [7, с.213].
Как усматривается из приведённой классификации инноваций, к большому 
сожалению, духовно-нравственная сфера человека не охватывается инновацион-
ной деятельностью и не была включена даже в какой-либо состав инноваций, 
что говорит о неполноте данной классификации, а также непроработанности 
данного вопроса, что определяет востребованность и актуальность исследуемой 
темы.
На фоне инновационной деятельности в российском обществе произошла и 
происходит подмена общечеловеческих ценностей на ценности общества потре-
бления, а также наблюдается девальвация духовно-нравственных ценностей че-
ловека. Этот процесс происходит не только в России, но и в других государствах. 
Эти негативные процессы связаны с приоритетом материальных ценностей над 
духовно-нравственными ценностями, расплывчатым и неконкретным понятий-
ным аппаратом духовно-нравственной сферы человека, связанным с отсутствием 
точных определений понятиям «духовность», «духовно-нравственная сущность 
человека», «душа человека», «дух человека», «духовно-нравственная сфера» и 
другим их производным. 
Традиционно понятие «духовность» рассматривается в двух аспектах: 1. Отно-
сится к внутренней, психической жизни человека, связанная с нею; с общностью 
идей, взглядов, стремлений и т.п.; 2.Относится к церкви, религии, принадлежит 
ей, связанный с нею; церковный [3].
В таких монотеистических (авраамических) религиях, как иудаизм, христиан-
ство и ислам, духовность напрямую увязывают с верой в Бога и миром Святого духа 
[12, с.186-190].  Духовность невозможно мыслить без Бога.
Духовность не только увязывают с религией и духовной культурой определён-
ного народа, но и с душой и духом человека [1, с.21-29]. 
Духовно-нравственная сфера человека – «духовное и нравственное простран-
ство, формируемое человеком, его душой и духом, в котором проявляются и ре-
ализуются морально-нравственные наклонности и качества человека, духовные 
ценности и потребности, его мировоззрение, уровень духовного и нравственного 
сознания» [6, с.87-91]. 
Концепт «духовно-нравственные ценности» включает в себя три таких поня-
тия, как духовность, нравственность и ценность («то, что имеет для человека 
важное значение, особую значимость») [10, с.9-12]. 
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В соответствии с четвёртым и пятым поколениями прав человека или  правам 
души и духа человека, душа человека относится к главной духовно-нравственной 
ценности человека, которая наделяется определёнными правами и свободами 
[2, с.62-65].
В состав духовно-нравственной сферы человека также входит  и его духовный 
потенциал (от лат.potentia – сила), под которым мыслится «личностный ресурс, 
который при соответствующих условиях может проявить себя в качестве основы 
для духовного поведения» [9]. 
Духовно-нравственный потенциал человека базируется на его духовном  и мо-
рально-этическом уровне, который некоторые исследователи относят к так назы-
ваемым духовно-нравственным рискам, от которых зависит то или иное управ-
ленческое решение топ-менеджера или государственного деятеля  [5, с.179-182]. 
Этот потенциал человека формируется в результате духовного и нравственного 
развития, воспитания и обучения, самосовершенствования, а также накопления 
определённого духовного опыта.
По нашему мнению, в классификацию инноваций по характеру применения 
необходимо включить дополнительно новую группу (вид) инновации «духов-
но-нравственные инновации», которая связана с духовно-нравственной сферой 
человека.  В литературе отсутствуют такие понятия, как «духовно-нравственные 
инновации» и «духовно-нравственная инновационная деятельность».
Духовно-нравственные инновации – это новшества и изменения в духов-
но-нравственном облике человека и его душе. 
Под духовно-нравственной инновационной деятельностью понимается дея-
тельность, направленная на формирование нового понятийного аппарата духов-
но-нравственной сферы человека, трансляция и культивирование духовно-нрав-
ственных ценностей человека, раскрытие и развитие духовно-нравственного 
потенциала личности, и духовно-нравственное совершенствование человека с 
использованием прогрессивных методов и технологий.  
К духовно-нравственной инновационной деятельности, связанной с форми-
рованием нового понятийного аппарата духовно-нравственной сферы человека, 
можно отнести провозглашение в теории прав человека так называемых прав и 
свобод души и духа человека [2, с.62-65], введение в оборот экономической на-
уки концепта «духовно-нравственные риски»,  в состав которого входят челове-
ческий фактор, духовный и нравственный уровень человека, который определяет 
верные и направленные на пользу человека и общества управленские решения 
[5, с.179-182].  
Духовно-нравственная инновационная деятельность прослеживается и ис-
пользуется в воспитательном и образовательном процессах, благодаря которым 
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происходит раскрытие и развитие духовно-нравственного потенциала личности, 
в частности, творческих потенций [8, с.32-37; 9, с.73].   
Трансляцию и культивирование духовно-нравственных ценностей человека 
осуществляют религиозные институты и государство.
К духовно-нравственной инновации следует также отнести создание в обще-
стве положительного образа того или иного человека, политика или государства, 
то есть использование так называемого в народе «науки образности». Кроме 
того, к данному виду инноваций необходимо причислить разработку и внедре-
ние технологий по созданию в обществе духовно-нравственного иммунитета к 
антисоциальной и аморальной рекламе и явлениям (информационные войны, 
пропаганда войны, порнографии, проституции, наркомании, алкоголизма, ду-
ховно-нравственных и уголовных преступлений, вовлечение молодёжи в экстре-
мистские формирования и криминальные группировки и пр.). 
В целенаправленной деятельности по реализации задач гражданского образо-
вания молодёжи отмечают о необходимости «определения оптимального соче-
тания традиционных и инновационных технологий, направленных на создание 
условий для становления гражданских компетентностей и нравственных ценно-
стей» [11, с.73]. В данном случае идёт о балансировке духовных потребностей и 
материальными притязаний человека, что позволяет создать благоприятные ус-
ловия для духовного и нравственного развития человека.   
Вышеперечисленными примерами духовно-нравственная инновационная де-
ятельность не ограничивается, и будет пополняться по мере духовного и нрав-
ственного развития человеческой цивилизации. 
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